

















































































































































































































4.84 4.78 4.37 3.20 3.71 3.28 
(0.46) (0.60) (0.98) (1.06) (1.41) (1.45) 
4.80 4.69 4.49 4.33 4.02 3.53 
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-1.80 -0.11 -0.90 -1.80 。。-0.77 -4.02 -6.54 -5.62 -6.94 -4.73 -6.68 -4.36 






4.60 4.56 4.39 4.37 3.65 3.48 
(1.02) (1.04) (1.02) (1.05) (1.42) (1.54) 
4.41 4.37 4.20 4.12 3.47 3.36 
(1.04) (1.06) (1.07) (1.18) (1.48) (1.35) 
2.45 2.40 2.54 2.44 3.53 2.90 
(1.70) (1.65) (1.50) (1.60) (1.49) (1.45) 
3.50 3.76 3.64 3.55 3.37 3.16 
(1.68) (1.59) (1.55) (1.58) (1.44) (1.46) 
3.82 3.00 2.66 2.50 3.22 3.28 












3.61 2.84 3.07 2.59 2.66 2.84 1.92 
(1.32) (1.24) (1.16) (1.27) (1.20) (1.21) (1.23) 
3.57 2.76 2.87 2.81 2.64 2.60 1.99 
(1.32) (1.22) (1.17) (1.23) (1.13) (1.14) (1.31) 
3.54 2.92 2.95 2.73 2.70 2.58 2.25 
(1.38) (1.20) (1.22) (1.25) (1.24) (1.13) (1.31) 
3.81 3.37 3.08 3.19 2.89 3.14 2.42 
(1.28) (1.28) (1.23) (1.37) (1.33) (1.23) (1.40) 
3.69 3.38 3.34 3.30 3.13 3.05 2.58 



































死ね ばかのろまあほ どじまぬけデベソ狗娘養的妓子 雑種玉八蛋混賑他婿的神経病
文字通りだ 2.11 3.07 3.86 3.07 3.73 3.46 1.25 1.53 1.50 1.82 2.33 2.55 3.63 3.31 
(1.16) (1.14) (0.95) (1.16) (1.05) (1.06) (1.55) (1.90) (0.90) (1.20) (1.33) (1.42) (1.40) (1.45) 
(表3)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
(表4) I使用頻度」
死ね ばかのろまあほ どじまぬけデベソ狗娘養的妓子 雑種王八蛋混賑他婿的神経病
よく使う 3.11 4.10 3.11 4.51 3.96 3.50 2.39 3.20 3.41 2.96 2.52 3.02 2.43 2.79 
(1.20) (0.9わ (1.14)(0.83) (0.98) (1.07) (1.28) (1.54) (1.48) (1.60) (1.40) (1.44) (1.37) (1.40) 
「攻撃性」の相関
惑い言葉使うべきでない気にする ショッグ
日本語 -0.1864紳ー0.1054* ー0.0277 -0.1863 































死ね ばかのろまあほ どじまぬけデベソ狗娘養的媛子 雑種王八蛋混員長他婿的神経病
冷たい感じ 2.61 1.98 1. 75 1.64 1.60 1.54 1.31 1.27 1.32 1.33 1.36 1.30 1.39 1.59 
(0.66) (0.78) (0.76) (0.76) (0.73) (0.70) (0.58) (0.62) (0.67) (0.69) (0.69) (0.64) (0.69) (0.82) 
卑狼な感じ 1.30 1.07 1.10 1.07 1.12 1.13 1.34 2.11 2.27 2.11 1.66 1.60 1.59 1.37 
(0.64) (0.30) (0.37) (0.30) (0.40) (0.38) (0.63) (0.90) (0.87) (0.91) (0.86) (0.81) (0.82) (0.73) 
生気のない感じ 1.87 1.43 1.88 1.52 1.46 1.82 1.38 1.59 1.50 1.52 1.26 1.21 1.48 1.51 
(0.82) (0.64) (0.82) (0.70) (0.66) (0.83) (0.65) (0.55) (0.61) (0.47) (0.69) (0.52) (0.76) (0.76) 
E雪望唱豊下品な感じ 2.22 1.71 1.69 1.81 1.66 1.73 1.98 2.33 2.37 2.33 2.21 2.13 2.00 1.50 
(0.83) (0.69) (0.72) (0.78) (0.70) (0.71) (0.84) (0.91) (0.88) (0.88) (0.87) (0.82) (0.86) (0.70) 
f'r' 
ユーモラスな感じ 1.13 1.62 1.86 2.05 1.98 2.16 2.51 1.07 1.64 1.07 1.05 1.14 1.29 1.63 てー
(0.40) (0.71) (0.70) (0.78) (0.76) (0.77) (0.72) (0.34) (0.77) (0.26) (0.31) (0.35) (0.64) (0.80) パd 
親しみがある感じ 1.19 1.71 1.87 2.35 2.09 2.05 2.05 1.00 1.02 1.05 1.20 1.20 1.31 1.57 調、s
(0.48) (0.69) (0.75) (0.74) (0.77) (0.75) (0.82) (0.00) (0.15) (0.30) (0.51) (0.51) (0.67) (0.73) 
健全な感じ 1.08 1.62 1.60 1.75 1. 75 1.58 1.68 1.02 1.00 1.07 1.17 1.16 1.27 1.44 
(0.31) (0.79) (0.70) (0.78) (0.78) (0.76) (0.84) (0.15) (0.00) (0.26) (0.49) (0.42) (0.67) (0.76) 
生き生きした感じ 1.30 1.54 1.29 1.65 1.57 1.39 1.52 1.00 1.09 1.05 1.19 1.16 1.38 1.35 
(0.64) (0.70) (0.62) (0.79) (0.72) (0.75) (0.77) (0.00) (0.42) (0.22) (0.50) (0.48) (0.68) (0.61) 
上品な感じ 1.06 1.28 1.23 1.13 1.32 1.20 1.03 1.00 1.05 1.02 1.18 1.02 1.16 1.42 
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